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                                         RESUMEN 
 
La presente investigación de Aplicación Del Sistema Pull Para La Mejora De La 
Productividad Para El Proceso De Instalación De Las Puertas Cortafuego En La Empresa 
Corporacion C.C. Regeyser S.A.C, en Puente Piedra, Lima, 2018. Cuyo propósito fue 
determinar como la aplicación del Sistema Pull mejora la productividad para el proceso de 
instalación de puertas cortafuego. Este trabajo de investigación es de tipo cuantitativa 
aplicada con nivel explicativo de diseño pre- experimental. Tiene como población y muestra 
25 días productivos del proceso de producción de entrega de materiales, despachos y 
instalación final de puertas cortafuego. Los datos recolectando en campo antes de la 
implementación dan lugar a su aplicación del Sistema Pull para mejorar la productividad 
mediante la reducción de fallas en los envíos de mercadería y accesorios para puertas de 
mayor demanda en la empresa. 
A través de la aplicación se realiza el control del programa mediante registros y evidencias 
que permitan medir el avance del desarrollo. Basándose en dos pilares principales del 
Sistema Pull: Sistema Kanban de producción y Lead Time como dimensiones básicos para 
obtener resultados que beneficien la productividad.  Los instrumentos de medición fueron 
validados por el juicio de expertos, dejando constancia la fiabilidad de los datos expuestos 
en la investigación.  
Finalizando con la aplicación del Sistema Pull se logra tomar los datos de post-prueba 
dándonos resultados positivos, donde la productividad mejora un 10% durante el mes de 
setiembre tomando como muestra 25 días del mes, con ello la eficiencia mejora en un 6% y 














The present investigation of Application of the Pull System for the Improvement of the 
Productivity for the Installation Process of the Firewall Doors in the Company Corporacion 
C.C. Regeyser S.A.C, in Puente Piedra, Lima, 2018. Whose purpose was to determine how 
the application of the Pull System improves productivity for the installation process of fire 
doors. This research work is of quantitative type applied with explanatory level of pre-
experimental design. It has a population and shows 90 productive days of the production 
process of delivery of materials, offices and final installation of fire doors. The data collected 
in the field before implementation gives rise to its application of the Pull System to improve 
productivity by reducing faults in shipments of merchandise and accessories for doors of 
greater demand in the company. 
Through the application, the control of the program is carried out through records and 
evidences that allow measuring the progress of development. Based on two main pillars of 
the Pull System: Kanban production system and Lead Time as basic dimensions to obtain 
results that benefit productivity. The measurement instruments were validated by expert 
judgment, recording the reliability of the data exposed in the investigation. 
Finalizing with the application of the Pull System it is possible to take the post-test data 
giving us positive results, where the productivity improves 21% during three months, with 
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